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1) 森下二次也.r流通論」の方法j 出石邦保繍「現代流通経済論」昭和53年.， 14-15へ ジ。
2)3) 向上， 9へジ。
4) 森下三次也『現代商業経済論」昭和35竿J 351ベージ。






















































7) K. Marx， Das Kapital， 11 Bd， S.287，長谷部文雄訳， i資本論」河出書房新社， 第3分冊
231へージ。
8)9)10) Ebenda~ S. 291，同上訳， 234ベージ。


























11) 風呂勉「マー ケティング田チャネル行動論」昭和48革 107ページ。
12) 'Nよ勇吉，現代流通における商業資本.i研究季報」第34巷 1. 2・3号， 149ページ。
























14) 現下二次也，前掲書， 136ペー ジ。
15) 向上> 312ベージ。
16) 小松男吉，前掲論文， 150ベー ジ。

























18) 以下の5点について詳Lくは森下』前掲色 288-293ベー ジ参照。 またこれらの諸点について
の検討は拙許証商業7)限界，有冨重尋漏「商業の発展」昭和団年， 97-99ペー ジ参照。
19) 森下，同ト 2目へー ジ。























































25) 加藤j 前掲論文， 1四ペー ジ0
26) 同上I 143-144ベージ。
27) 加藤義忠商業資本の排除。原理， i商学論集」第21巷l号， 33ベージ。
28) 森下二次也「現代の流通機構」昭和49'年三 41ベージ。
29) 森下，前掲書.296ヘジ。


















的なそれを確保する J33) ことができる条件，それは， I商業排除による増加流
通費用がすべての個別資本に均等に負担させられる仕組みが，自由競争り独占






































市，展示会による販売， 3)通信販売， 4)販売員による訪問販売， 5)支出および
35) R. Hilferding， a.a. 0.. S. 309， ~Í]掲訳， 322ヘージ。 もちろんこれは埋論的に独占的産業資
ヌドの観者からみたもりである。現実にはこの利害関係の対立によって商業資本が非独占的産業資
本を従属させることもありえないわけではなし、
36) ζ札らについて詳しくは，橋本勲「現代商業学」昭和46年， 122ペー ジ参照喝
37) 森下，現代商業経済論， 302へ ジ。
38) 同 1-:，30:3ベージ。
現代流通と商業経済論 (107) 107 
事務所での販売，の 5つの形態をあげておられる叩。また橋本教授は1)工場売
り， 2)直営販売庖，または販売事務所での販売， 3)訪問販売， 4)通信販売，の
4形態をあげておられる'"'。これらのうちでも，消費財商品に関する限り直営




















39) 同上， 303へー ジB

























































































47)48) 森下z 現代商業経構論， 349ベ シ。

























49) R. Hilferding， a.a. 0.， S.309，前掲訳， 321へージ。
50) G. Fabiunke， P. Hofmanl、unoK. H. lJh1ig， Der Binnenhandel in staatsmonopolis沈ischen
Kapitalismus der BRD， S.57，鈴木武臆訳「現代資本主義の商業構造」昭和53隼 64ベーシ。


























52)53) W. Heinrichs， H. Seidel und L. Bertullis， Der mαlOpolistische Handel， ein Instrument 
zur Sicherung maximaler Profi.te， S.31，鈴木武訳「独占的商業の理論J，昭和47年， 32ページ.
54) 森下，現代商業経済論.213へ一九
55) 同上， 175へージ。
























56) K. Marx， 8. a. 0.， S.305，前掲訳， 245ベ}ν。
57) 講義下，現代商業経皆論， 176ページ。
58) K. Marx， 3.a. 0.， S.313，前掲訳， 251ベジ。
59) Ebencla. S. 305.同上訳， 245ベー シo
60) 森下，現代商業経清論， 176ヘ ジ。


























62)63) 森下，現代商業経済誌ー 144へ ジ。
64) 森下三次也「現代商業経済論」改訂版田和田年."ベージ。
